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~CCAA STATISTICS AS OF 9/24/82 
School Games w L T % GF GA Shutouts 
Spring Arbor 4 4 0 0 1.000 20 2 2 
John Brown 3 3 0 0 1.000 7 0 3 
3erkshire Christian 2 2 0 0 1.000 11 1 1 
?alm Beach Atlantic 1 1 0 0 1.000 3 2 0 
;rand Rapids Baptist 5 4 0 1 1.000 17 3 3 
:astern Mennonite 4 3 0 1 1.000 26 3 2 
;ordon 4 2 0 2 1.000 9 2 2 
~ortheastern Bible 5 4 1 0 . 800 17 7 
>artlesville Wesleyan 4 3 1 0 .750 17 7 0 
,aptist Bible (PA) 4 3 1 0 .750 11 6 1 
loughton 5 3 1 1 .750 8 3 3 
;race (IN) 9 6 3 0 .667 34 13 2 
ennessee Temple 6 4 2 0 .667 17 9 1 
'essiah 5 2 1 2 .667 15 13 0 
ings 5 3 2 0 .600 12 6 3 
udson 4 2 2 0 .500 10 9 1 
iedmont Bible 4 2 2 0 .500 8 10 1 
ancaster Bible 3 1 1 1 .500 9 12 1 
untington 5 2 3 0 .400 7 11 0 
ethel 6 2 4 0 .333 14 39 0 
astern Nazarene 3 1 2 0 .333 6 7 0 
ryan 4 1 3 0 .250 7 8 0 
e Tourneau 5 1 4 0 .200 5 15 0 
occoa Falls 3 0 1 2 .000 2 5 1 
t. Vernon Nazarene 4 0 3 1 .000 3 22 0 
nited Wesleyan 2 0 2 0 .000 1 13 0 
iami Christian 2 0 2 0 .000 3 6 0 
arion 3 0 3 0 .000 2 18 0 
- --·-·----------,, 
CORES 
race 4 St. Francis 0 Mt. Vernon Naz. 2 Muskingum 2 
erkshire 5 St. Rose 0 Lancaster 2 P.C.B. 2 
ohn Brown 15 Arlington Bapt. 0 Purdue Calumet 6 Marion 0 
ordon 6 Nyack 0 Spring Arbor 8 Bethel 0 
ast. Menn. Coll. 2 Averett 2 Huntington 2 Manchester 1 
pring Arbor 6 Kalamazoo 1 
oughton 2 Un. of Buffalo 0 
R. Baptist 2 Goshen 2 
essiah 5 Kutztown 1 
artlesville Wesl. 4 Le Tourneau 2 
enn. Temple 4 Central Wesleyan 1 
udson 5 L. A. Baptist 4 
ings 2 East. Menn. Coll. 0 
alm Beach 3 Miami Christian 2 
aptist Bible (PA) 2 Eastern 1 
enn. Temple 5 Piedmont 1 
usculum 2 Bryan 1 
occoa Falls 1 Emory 1 
NCCAA STATISTICS AS OF 9/24/82 
GOALS 
Player 
David Schultz 
Everton Gonslaves 
Rusty Annis 
Hung Vuong 
Ric Campbell 
Daryl Myers 
David Brandt 
Mark Montgomery 
Jack Brown-Peterside 
John Hornbrook 
School Games 
Northeastern Bible 5 
Bartlesville Wesl. 4 
Grace 9 
Grace 8 
Judson 4 
East. Menn. Coll. 4 
Messiah 5 
Tenn. Temple 6 
Spring Arbor 4 
G. R. Baptist 5 
5 players tied with 5 goals each 
ASSISTS 
Player 
Ken Shank 
Torrey Bauer 
Hung Vuong 
Clifford Jarvis 
Dan Santos 
Chuck Hobbs 
School Games 
East. Menn. Coll. 4 
Grace 9 
Grace 8 
Bartlesville 4 
G. R. Baptist 5 
Tenn. Temple 6 
Many players tied with 3 assists each. 
TOTAL SCORING 
Player 
David Schultz 
Hung Vuong 
Everton Gonsalves 
Rusty Annis 
David Brandt 
Ric Campbell 
Ken Shank 
Torrey Bauer 
School Games 
Northeastern Bible 5 
Grace 8 
Bartlesville 4 
Grace 9 
Messiah 5 
Judson 4 
East. Menn. Coll. 4 
Grace 9 
Several players tied with 14 points total. 
GOALKEEPERS 
Player 
Steve Wilson 
Lenny Perrault 
Jeff Douglas 
Don Brunk 
Lee Rogers 
Ken Eckman 
Paul Owens 
School Games 
John Brown 2 
Berkshire 2 
Gordon 4 
East. Menn. Coll. 4 
Spring Arbor 4 
Houghton 5 
G. R. Baptist 5 
Goals 
11 
8 
9 
9 
7 
7 
4 
4 
Saves 
13 
17 
27 
10 
11 
38 
31 
Goals 
11 
9 
9 
8 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
Assists 
7 
7 
5 
4 
4 
4 
Ave. 
2.20 
2.25 
1.00 
1.00 
1. 75 
1. 75 
1.40 
1.67 
1.50 
1.20 
Ave. 
1. 75 
0.78 
0.63 
1.00 
.80 
.67 
Page 2 
Assists Total Pts. Ave. 
3 25 
5 21 
I 19 
0 18 
2 16 
1 15 
7 15 
7 15 
Ave. 
6.50 
8.50 
6.75 
2.50 
2.75 
7.60 
6.20 
Goals 
0 
0 
2 
2 
2 
3 
3 
5.00 
2.63 
4.75 
2.00 
3.20 
3.75 
3.75 
1.67 
Ave. 
0.00 
0.00 
0.50 
0.50 
0.50 
0.60 
0.60 
